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E
n estos momentos vivimos eventos particularmente dolorosos para la población
civil del pueblo iraquí que ha sido asolado y humillado por la más poderosa
maquinaria de guerra que hay actualmente en el mundo. La toma de Bagdad, la
destrucción de muchos de sus edificios, el gran número de víctimas civiles y militares
y la impotencia de quienes ven su suelo invadido por los modernos conquistadores, son
evidencias, acompañadas por los quejidos provocados por el dolor que causan las
heridas y las lágrimas inspiradas también por el miedo y quizá por la ira contenida, que
nos muestran lacerantemente que existe cada vez una mayor capacidad del hombre
para matar a sus congéneres. Las consecuencias inmediatas en el resto del mundo,
además de la gran cantidad de protestas y descontento que se han desatado, han sido
también la incertidumbre en los mercados financieros e incluso de productos clave para
las economías de las naciones del planeta, no porque se pensara que el débil ejército
iraquí  pudiera derrotar a los ejércitos coaligados en su contra, sino por los efectos de
la guerra misma en la economía mundial y, por supuesto, en el desempeño de las
empresas.
Es de suponerse que se abre una nueva etapa en el desarrollo del proceso de
globalización económica, que a su vez presenta nuevos cuestionamientos y dilemas
para los estudiosos de las ciencias sociales. Debido a que se inspiran en buena parte
de las aportaciones de dichas ciencias, y dado que las empresas y el desempeño de
éstas son sus objetos sustantivos de estudio, las disciplinas administrativas y financie-
ras deberán enfrentar también nuevos retos teóricos y empíricos para su avance.
Naturalmente, la investigación en nuestras áreas será muy importante para responder
a las nuevas interrogantes, sin descuidar las respuestas que todavía se deben a
muchos de los problemas más tradicionales en nuestras áreas de estudio. A este
respecto, tanto el Foro de Investigación anual que organizamos en la Facultad de
Contaduría y Administración de la UNAM como nuestra revista son espacios idóneos
para difundir y debatir los avances que se logren al tratar de responder lo mismo a las
nuevas que a las añejas interrogantes. Confiamos en que el Foro de este año, que se
celebrará del 29 al 31 de octubre en Ciudad Universitaria, Distrito Federal, se enrique-
cerá como cada año con la participación de un mayor número de investigadores
nacionales y extranjeros. Los lectores que deseen consultar la convocatoria correspon-
diente pueden hacerlo por medio de la página www.foroinvestiga.fca.unam.mx o por la
de la FCA: www.fca.unam.mxA C
Por lo que toca al presente número de Contaduría y Adminis-
tración, se publica el artículo de María de Lourdes Álvarez
Medina Competencias centrales y ventaja competitiva: el con-
cepto, su evolución y su aplicabilidad, en el que revisa las
principales propuestas teóricas y estudios empíricos, conclu-
yendo que dicho concepto intenta explicar cómo y por qué las
empresas son exitosas, no obstante, señala, los estudios
empíricos son pocos y no han podido probar la relación entre las
competencias centrales, ventaja competitiva y un desempeño
superior.
Luis Antonio Cruz Soto presenta El cambio mundial de la
siderurgia. Enfoques de comportamiento económico, tecnoló-
gico y comercial en las últimas décadas del siglo XX. El autor
analiza los principales cambios económicos, tecnológicos y
comerciales que han afectado a la industria siderúrgica mun-
dial a partir de los años setenta del siglo pasado. Concluye que
existen diversos elementos de análisis para definir el rumbo
que dicha industria ha seguido a partir de la época mencionada,
entre esos elementos destacan las presiones de oferta-de-
manda y la mayor competencia en el mercado mundial de la
siderurgia, así como el incremento del intercambio comercial
en el nivel  mundial.
El artículo de Julio Castellanos Elías, Revisión crítica al ABC
y a los “nuevos métodos de costeo”, expone los resultados de
trabajos de investigación sobre el ABC y la reflexión sobre
textos al respecto escritos en México. Reconoce que el
método de costeo basado en actividades contribuye a una
mayor precisión en la determinación de costos que la ofrecida
por el método tradicional, pero señala la necesidad de recono-
cer los problemas de implantación, por lo que recomienda no
soslayarlos.
El utilitarismo en la administración, escrito por María Elena
Camarena Adame, presenta una crítica a la tendencia utilitaris-
ta en la administración con base en el análisis de la influencia
de la modernidad en el desarrollo de la humanidad. La autora
considera que es muy importante abordar el tema de la vincu-
lación universidad-empresa a la luz del análisis propuesto,
particularmente debido a que el proceso denominado globaliza-
ción ha fomentado una visión utilitarista en la formación de los
profesionales universitarios.
Por su parte, Tania Elena González Alvarado nos ofrece la
reseña del libro El teórico accidental y otras noticias de la
ciencia lúgubre escrito por Paul Krugman, economista de gran
renombre.
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